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O presente volume do Periódico id en tid a d e!  tem  por te m á tic a  a hermenêutica negra. Trata-se de um conhecimento elaborado por, sobre e a partir da população negra que tem per­mitido reinterpretar sua própria cultu­ra e história. Procurando fazer uma sistematização inicial da hermenêutica negra, Pedro Acosta Leyva apresenta o artigo Tipologia da hermenêutica n e ­gra. Para o autor, existem três fontes que perm itiram  o surg im ento  da hermenêutica negra: o panafricanismo, a negritude e o afrocentrismo. Cada uma dessas elaborações teve sua p ar­cela de contribuição para a formação de um corpo teórico que culminou na hermenêutica negra.No segundo  a rtig o , E n e id a  Jacobsen e Ezequiel de Souza colocam em diálogo a hermenêutica intercultu- ral e a teologia negra, procurando iden­tificar elementos de aproximação e de m útua fecundação das duas aborda­gens teóricas. Hermenêutica inter- cultural e teologia negra é uma ten ta ­tiva de resgate da importância da ex­periência negra para o enriquecimen­to cultural de nossa sociedade, evitan­do o “desperdício da experiência” que tem caracterizado a produção científi­ca ocidental, marcadamente euro cêntrica, branca e masculinista.No artigo Possessão na umbanda e no pentecostalismo, Fernando A n- tonio da Silva Alves trabalha com as
sem elhanças e diferenças entre o fe­nômeno da possessão nos rituais de religiões de matriz africana e nos cul­tos pentecostais. Segundo o autor, é preciso que pesquisas centrem  sua atenção nestas semelhanças e diferen­ças, a fim de perm itir a identificação da presença de elementos da religio­sidade afro na religião cristã.Por fim, o artigo de Reinaldo João de O liv e ira , E x is te  um p e n sa r  hermenêutico-teológico negro?, inves- t ig a  as p o ss ib ilid ad e  de um a herm enêutica negra. O autor elenca uma série de questionamentos que devem ser feitos, procurando identifi­car as possibilidades de um desenvol­vimento hermenêutico que leve em consideração a condição do povo negro.Ao longo dos últimos anos, o Perió­dico identidade!trouxe ao público diver­sas pesquisas que tinham o povo negro como sujeito/objeto de investigação. Com o presente volume, um ciclo se completa e um novo se inicia. A partir do próximo volume, o Periódico identi­dade! estará indexado no Portal de Pe­riódicos da Escola Superior de Teologia- EST (http ://www.est. edu.br/periodicos). Este é mais um passo em direção à de­mocratização do conhecimento elabora­do por, sobre e a partir do povo negro.
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